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Udi, pianist ve bestekâr Yorgo Bacanos
Yorgo Bacanos ve eşi Despina Şalc Köşkü’ndc 
(25 Şubat 1967).
Yorgo Bacanos, İstanbul Belediye Başkanı Haşim 
Işcan ile (1965).
(82) Rosemarie’nin Fransız eşi Monsieur René Lar- 
roumets, Galatasaray Lisesinde ders nazırlığı 
ile birlikte felsefe ve Fransız edebiyatı öğret­
menliği yapmıştır (1937-1959).
(83) 1900 yılında İstanbul’da doğan Yorgo Baca­
nos, Lâvtacı Lambo’nun oğlu, kemençeci 
Anastas ve Todorl’nin yeğeni, kemençeci Alc- 
ko’nun kardeşidir. İlköğrenimini Fransız Oku- 
lu’nda yaptıktan sonra Udi Kirkor, Karnik ve 
Garmiryan Efendi’lerden nota ve usul dersleri 
aldı. 12 yaşında Taksim’deki Eftalofos Gazino- 
su’nda ud çalmaya başlayarak ünü, Henüz ço­
cuk sayılacak bir çağda müzik çevrelerinde ya­
yıldı. Avrupa’da, Mısır ve Kıbrıs'ta konserler 
verdi. Radyolarda ve uzun yıllar piyasada çalı­
şan sanatçı, eserlerin icrası sırasında irticalen 
yapılan biitün varyasyonları kendisi ilk kez yap­
tığından piyasada *Parçacı Yorgo» dive anıldı. 
Son derece usta bir udi ve başanlı bir piyanist 
olarak tanındı ve cümbüş de çalan Yorgo Ba- 
canos’un sevilen birçok besteleri arasında en 
yaygın olanları: 1- “Neş’eyle geçen ömrünü ey­
vah heder ettim "; 2- “Çöktü artık bir pişmanlık 
hayâl halime, halâ kanayan kalbimi aşk ateşi 
dağlar"• 3- “Tatlı elâ gözlerinle kararttın gözle­
rimi"; 4- "Bir yaz gecesi Çamlıca mehtabına
geldim "; 5- "Titriyor lebler müheyya pusane ey 
şiyvesaz"; 6- "Dalınca gözüm gözüne"; 7- “Gül­
medim, güldürmedim, bilmem kabahat kimde­
dir"; 8- "Sevdası henüz sinede gönlüm gibi sağ­
dı” (Makam: Hüzzam, Usul: Ağır Aksak); 9- 
"Hala kanayan kalbimi aşk ateşi dağlar" (Ma­
kam: Mahur; Usul: Sengin Semai). İstanbul 
Konservatuarı İcra Heycti’ndcn emekli olan 
Yorgo Bacanos, ölümünde (24 Şubat 1977) 
Kurtuluş Rum Ortodoks Mezarlığı’na gömül­
dü.
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